











10. Effect of lithium carbonate on the enhancement 




















11. On site of grayanotoxin in domain 4 segment 6 






















12. Microsatellite instability in squamous cell carci-






























2時間車樺， SBP, DBP, B斑I，総コレステロール，
トリグリセライド，ムPWVが有意に高値であった。
糖尿痛群では笠録時，年齢， FPG，高血圧， BMIが
